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Type 1 : mesure des act iv i tés vo lum iques 
a; ,  � et y tota les  
Type I l  : déterm i nat ion des é léments rad ioact ifs naturel s 
et a rt if i c ie l s .  
Pour  l ' i nventa i re , i l  est env isagé  de ·se l i m i ter aux ana lyses 
de type 1 suscept i b les  de jouer le rô l e  de  • sonnette 
d ' a l a rme • et d ' i nd iquer  la nécessité d ' études supp lémen­
ta i res .  Les po i nts retenus  comprendra i ent ceux déjà sou­
m is  à -u n contrô l e  de  radioact iv i té et l es  stat ions perma­
nentes. 
Laboratoires agréés et Service� Responsables 
Pour chaque catégor ie d ' a na lyses, i l a été étab l i  une  
l i ste de laboratoi res agréés pour les  opérations  d ' i nventa i re. 
Ce l l es-ci se sont effectuées sous l a  d i rect ion et le  
contrô le  : 
- des serv i ces chargés de l a  Po l i ce et des eaux (Ag ri­
cu lture et .Equ i pement) en  ce qui  concerne l es  recherches 
physico-ch im iques  (à l ' exc lus ion  de l a  rad ioactivité) ,  bio-
ch im iques et  hydrob io log iques ; 
· 
- des serv ices du Min istère des Affa i res Soc ia les  char­
gées de l ' examen  et d u  co ntrô l.e san ita i re des ea-ux, en ce 
qu i  concerne l es  recherches bactério log iques et l a  radio­
activité. 
Dans le département ,  le Préfet coordonna it l ' ensemb l e  des 
opérations  d ' i nventa ire dont le programme généra l  est 
a rrêté dans chaque bass in  par la miss ion dé léguée de 
bass i n .  
Le  Secrétariat Permanent  pour l ' Etude des  Problèmes 
de l ' Eau ,  l es  Agences F inancières de Bassin ont joué un 
rô l e  très important dans l ' o rgan isat ion et l a  coord ination 
des opérat ions avec le conco u rs des Services Centraux 
et Rég ionaux des M i n i stères d e' l 'Agr icu l ture , de l ' Equ i ­
pement et des  Affa i res  Soc ia les .  
Débits 
Les poi nts d ' i nventa i re ont  été j u m e l és dans  la m es•u re 
du poss ib l e  avec les  stations  d e  j augeage existantes o u  
à créer. 
Pou r  les  autres po in ts ,  i l  a été procédé à l a  pose d ' éche l l es  
l i m n i métriques et  à des mesures  d e  déb i t  au  mo ins  som­
ma i res l o rs des  pré lèvements.  
En  ce qui  concerne l e  débit  d e  référence ,  i l  est env isagé 
de prendre l a  va leur  méd iane de l a  sér ie  const i tu ée  par  
les  m i n ima  annue l s  des déb i ts m oyens de  30 jours consé-
cutifs. 
· 
Expression, i nterprétatï"on et exploitation des résultats 
Les résu l tats ont  été reportés s u r  des  f iches suscept i b l es  
d ' exp lo itat ion mécanograph ique .  L ' i n terprétat ion  sera vra i­
semb lab lement conf iée à une é q u i pe de  spéci a l i stes.  Les 
f iches seront  reg ro u pées dans  u n  f ich ier  départementa l  et 
dans u n  f ich ier d e  bassin et  pourront  être l i brement con­
su ltées par toute personne  i ntéressée. Ces documents se­
ront  révisés tous l es c i nq ans  à l a  faveur  d 'une nouve l l e  
campagne d ' i nventa i re .  D e s  rév is ions  part i e l l es pourront  
i nterven i r  s i  des changements exce pt ionne ls  et imprévus 
(re l evés notamment  au  m oyen des stat ions permanentes) 
affectent l ' état des eaux.  
En conclus ion ,  la  réa l i sat ion d 'un i nventa i re des q u a l i tés 
des eaux sou lève des p rob lèmes techn iques  comp lexes m a i s  
éga lement d e s  prob lèmes  jurid iques (texte d 'app l icat ion),  
adm in istrat ifs (coord i n atio n  des services) et  fi nanc iers .  
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Pendant  des générat ions les  zones humides ont été cons i ­
dérées comme des terres sans va l eur prat ique ,  ou même 
comme des dangers pour  l a  santé des rivera ins .  Pou r  les  
transfo rmer en terres labourab les ,  i l  a été de  pratiq u e  cou­
rante de les  dra i ner  et de les  assécher par  tous les  moyens 
poss ib les .  
Les résu l tats en  ont souvent été décevants , et des i ncon­
vén ients sont  apparus ,  b ien plus d ramat iques que s i  on 
ava i t  la issé l a  terre à son  état i n it i a l .  La sécheresse et  
l " éros ion  ont  amené l e  so l  à une  dégradat io n  rap ide ,  ma lgré 
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l es  • verts pâturages • qui semb la i ent  d ' a bo rd p rom is .  Des 
i nondat ions ont eu  l i e u  a i l l eurs ,  rés u l tant  d e  la d i spari t i o n  
de  l a  capacité de  rétent ion  des zones de  mara is  e t  d e  l eur  
effet d ' atténuati o n  des crues.  
Heureusement i l  est d e  nombreuses i n d i cat ions de  ce q u e  
l ' Homme réa l i se ,  e n f i n  q u e  l a  pou rsu i te d e  l ' assèchement  
des mara is  n ' a u ra p l us .d' effet nota b l e  s•u r l a  c ro issance 
économique d 'un  pays,  m a i s  ri sque  e n  fa i t  de  conduke ,  
entre autres choses, à u n  déséq u i l i bre i rréve rs i b l e  d u  
système de c i rcu l a t ion  des e a u x  douces .  
I l  est auss i  d ' a utres aspects , éth iques auss i  b ien  q� ' esthé­
t iques . Les zo nes  h u m i des font part ie du  patri m o i ne nationa l  
d ' u n  pays et ont  u n e  va leur  sc ient i f ique i r remp laçab le .  
L ' i ntérêt ,  tant  esthét iq u e  que  s u r  l e  p l an  des l o i s i rs, es t  
amp l eme'lt  démontré par  l e  n o mbre toujours croissant de  
pêcheu rs ,  chasse u rs et a m i s  de l a  natu re q u i  se ·concentrent  
dans  ces l i eux ,  et par  les  m i l l i ers de gens qu i  y viennent  
pour  y trouver pa ix et tranqu i l l i té après une sema ine ha­
rassa nte en  v i l l e . C ' est l a  comb ina ison  de  ces facteurs 
q u i  est un  nouveau potent i e l  de  m ise  en va leur  pour ces 
zones . . ce q u i  i m p l i q u e  de  ne pas l es détru i re et de con­
server l eur  caractère. 
Dans  l a p l u p a rt des pays Européens des o rgan isations  
non -gouvern ementa les  de protecÙon de l a  nature se sont  
con sacrées,  .depu i s  p l us i eu rs décades ,  à l a  créat ion  d e  
zones protégées e t  à l a  préservat ion des é l éments carac­
tér is t iques a u  paysage de  l eu r  pays. Un trava i l  e·xce l lent  
et adm i ra b l e  a été  fa i t ,  q u i  a rendu possi b le  l a  conservat ion 
de  nombreux po i ntEl d ' i ntérêt ,  avec ou sans a ide f inancière 
offi c i e l l e .  Dans des  temps récents les Gouvernements de 
p l u s i e u rs de  ces pays,  réa l i san t  l a  nécessité de réserver 
u n  certa i n  nombre de  l i eux restés dans u n  état re lat ivement 
v i e rge ,  af in  de m a i nten i r  l a  qua l i té de l ' env i ronnement,  se  
sont  m i s  à p re n d re u n e  part p l us  act ive dans  ce trava i l  
.de protect ion  au  n iveau nat i ona l .  
La conservat io n  des  zones  h u m i des i m portantes qu i  sub­
s i stent en  Euras i e  est ,  pourtant.  u n  prob lème de  d i mens ions 
typ iquement  i nternat iona les ,  car  cel l es-c i  sont v i ta les pou r 
l es  Anat idés m i g rateurs q u i  et pour toute la sauvag ine 
qu i  en  est éco log iquement  dépendante. La d i s par i t ion de 
l ' u n  de  ces l i eux, qui  servent  de po ints de repos,  de nour­
r i tu re et de reproduct ion ,  pourra it  engendrer u n  déséq u i l i bre 
désastreux et i rrécu pérab le  .dans  les  popu lat ions · de ces 
o i seaux .  En 1 962 l ' U n i o n  I nternat iona le  pour la Conservat ion 
de l a  Nature (U I C N ) ,  l e  Conse i l  I n ternat iona l pour  l a  Pro­
tect ion  des O iseaux (C I PO) et le Bu reau I n ternat i ona l  de 
Recherches s u r  la Sauva g i n e  (B I AS) pri rent l ' i n i t i ative de 
la co l l a bo rat ion  i nternat i ona l e  dans ce doma ine· et orga­
n i sèrent l a  conférence MAR ( 1 )  aux Sa i ntes-Maries-de- la­
Mer  en  · Camargue .  L ' u n e  des recommandat ions les p lus 
u rgentes comporta i t  l a  nécess i té de composer u n  i nventaire 
d es zones humides d ' importance internationale en Europe 
et  e n  Afrique  d u  Nord ,  en  accord avec une c l ass i f i cat ion 
a cceptée par  l es organ i smes ·i nternationaux.  
C ette fameuse l i ste MAR,  cons i dérée comme u n  m i n imum 
abso1u , fu t  m i s e  à l a  .d i s pos i t ion  des gouvernements et 
des orga n i sat i ons  de p rotect ion  de la nature en 1 965. B ien 
q u ' e l l es  fussent i ntéressantes s u r  b ien des poi nts, le 
cr i tère d e  sé l ect i o n  de ces zones avait été l eu r  i m portance 
pour l a  sauva g i n e .  
D ' autres aspects sc ient i f iques des z o n e s  humides s o n t  tra i tés  
dans  des p ro g ra m mes d i ffé rents . Le projet AQUA. sous 
l ' ég i d e  de l ' I nternat i o n a l  B io log i ca l  Programme ( I B P) et 
de I ' U I CN ,  a p u b l i é  u n  ouvra ge  fo nda mental  sur  l a  conser­
vat ion  des eaux douces ,  basé s•u r des cr i tères d'équ i l i b re 
hyd ro log ique  et l i m no log ique  - le projet TELMA. sous 
l ' é g i d e  de I ' U I C N ,  c o l l ecte actu e l l ement les  don nées su r  
l es  tourb ières de  nos  pays  tempérés .  
Le  B IAS a entrepr i s l a  créat ion d ' u ne convent ion sur  les  
zones hum ides d ' i m porta nce i nternat iona le .  Ave·c f a ide scien­
t i f iques et j u ri stes ,  l e  texte -de cette convention a été préparé, 
d i scuté et pe rfect i onné  a u  cours d ' une  séri e de co nférences 
i nternat iona les  organ i sées par le B I A S  à i nterva l l e  rég u l ie r. 
S o n  nom offic i e l  est : • Convent ion  re l at ive aux zones 
h u m i d es d' i mportance i nternat iona le, particu l ièrement comme 
h a b itats de  la Sauva g i n e  • .  
Les Etats• s ignata i res do ivent  dés igner  une  l iste des mara is  
tla l eu r  terri to i re à i n c l u re< dans  l a  l i ste des zones humi des 
d ' i m portance i nternat i ona le ,  q u i  sera ma i ntenue à jour par  
l e  Bu rea•u de l a  Convent i on , basé pour l ' i nstant au s iège 
de  I ' U I C N  à Morges ,  Su isse . Les zones hum ides do ivent  être 
cho is ies  en  fonct io n  de  l eu r  va leur  i nternationa le  au po int  
d e  vue éco l og ique ,  botan ique ,  zoo log ique ,  l i mno log ique et  
(1 ) MAR é t a n t  les t rois premières lettre s  de MARais . MARsh , 
MARisma, mots d é si gnant les zones humides dans différentes 
langues. 
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hydro log ique .  Au  p rem ier che·f, les zones qu i ont de l ' i m­
porta nce pour  les  o iseaux d 'eau  en toutes sa isons et q u i  
s o n t  d ' i m portance i nternat iona l e  do ivent être jo i ntes à l a  
l i ste (art i c l e  2-2) .  L e s  zones h u m i des au sens de l a con­
vent i on  sont  les su rfaces • de m a ra i s ,  de  fagnes,  de tour­
b iè res ou d ' eaux nature l l e� ou a rt i t i c i e l l es,  permanentes ou  
tempora i res ,  où  l ' eau  est stat ique ou courante,  douce,  sau­
mâtre ou  sa lée ,  y compr is  des étendues d ' eau marine dont  
l a  profondeur n ' excède pas s ix  mètres à marée· basse • . 
Les critères de déterm i nat ion des zones d ' importance i nter­
nat i ona l e  ont  été m i s  sur  p ied  par  M. G. L. Atk i nson-Wi l l es ,  
coord i nateur  du  Duck Research G roupe du B I AS ,  et l e  
Prof. J .  Szij j ,  précédemment  coord i nateur  du Groupe de Re­
cherche sur l a  Gest ion des Hab itats,  a u  B I AS.  Ces critères 
sont  basés s u r  de nombreux comptages d 'o iseaux qu i  ont  
permis  des études su iv ies de dynam ique de popu lat ion .  
Des comptages i nternat ionaux organ i sés par l e  B IAS ont  
l i eu tous les  ans  en  novem bre et en janv ier  dans tous les  
secteurs où  l a  sauva g i ne  peut être trouvée à ces dates. 
On possède ainsi  des i nformat io ;1s  très préc ises 
. 
su r  le 
nombre de  canards , o ies ,  cyg nes et fou lques hivernants.  
En 1 970, l e  tota l des données représenta it  environ 8 000 
s i tes s u r  44 pays .  Ceci  a perm is  des est imat ions des popu­
lat ions tota les  a lors q u ' e l les  ém igrent l e  long de • cou l o i rs • 
d ist i ncts , de l eurs l i eux  de reproduction  en Europe du Nord 
et en URSS ,  à l eu rs l i eux d ' h ivernage à l 'Ouest et au Sud ,  
a i ns i  qu 'au  Moyen-Or ient  et en  Afrique  du Nord. 
Que l s  sont  donc les  cr i tères qui  d éterm i nent l ' i m porta nce 
i nternat i ona le  d ' u n e  zone ? Ceux qu i ont  été proposés par 
Atk i nson-Wi l l es et Szij j ,  et acceptés à l a  conférence de 
Ramsar, recommand ent que soit i nc l use dans l a  l i ste toute 
zone possédant  une des caractérist iques su ivantes : 
1 o - Conte n i r  p l us  de 2 %  de l a  popu lat ion esti mée du 
cou l o i r  d e  m i grat ion où  e l l e  se trouve. Ceci représente le  
ch i ffre de  1 0  000 o iseaux pour  l ' Europe . 
2" - Conten i r  pl us  de 1 % de la popu l at ion d 'une  des espèces 
cons idérées .  Les nombres retenus sont i n d iqués en note (2). 
3° - Etre l 'hôte régu l i e r  d ' u ne espèce en voie de d i spar i t ion .  
4° - Etre u n e  des ha l tes importantes sur  l es chem ins  m i ­
g rato i res .  
5°  - Représenter u n  type de  zone hum i de en voie de d is ­
par i t i on .  
6°  - Etre un  comp lément essent ie l  d ' u n e  zone  dé jà  sur  l a  
l i ste.  
7° - Avo i r  une importance cu l ture l l e  qui transcende les 
autres i n térêts nat iona ux.  
Un  i nventa ire général  des zones humides de France a été 
proposé à la  conférence de Ramsar par  l a  dé légat ion fran­
ça i se.  Cependa nt ,  chacune devra i t  être évaluée en fonct ion 
des cr itères c i -dessus.  M .  Brosse l i n  a commencé cette 
tâche ,  pour  les zones de la côte At lant ique frança ise en 
s ' a i dant  des résu l tats des décomptes d'Anat idés organ isés 
par  l e  B IAS dans ces rég ions . Ceci  dés igne comme zones 
hum i des d ' i m portance i nternati ona le ,  s i tuées en France : 
Ba ie  de Somme,  Ba i e  du Mont  Sa i nt- M iche l ,  Rade de Brest ,  
Golfe du Morb i ha n ,  Estua i re de  l a  Vi l a i ne ,  Rade de Penerf, 
Presq u ' i l e  de Guérande ,  Estu a i re .a'e la Lo i re,  Lac de Grand­
l i e u ,  Ba i e  d e  Bourgneuf, Mara i s  d 'O lonne ,  Baie de l 'A i ­
g u i l l on ,  l i e  de  Ré ,  Anse  Fou rras, Anse . de St-Frou l t-O iéron  
et Bass i n  d 'Arcachon .  
Sur  l a  Côte. Méd i terranéenne ,  l ' importance i nternationa le  de 
l a  Camargue est b ien  connue ,  ma i s  d 'autres zones côt ières 
existent auss i ,  qui n e  peuvent être nég l i gées. La Fra nce 
i nté r ieure recè l e  aussi  des zones d ' i m portance pr imord ia·l e  : 
la So logne ,  la Dombe,  la Champagne h u m i de  et la Lorra i ne· ; 
l es  ch i ffres obtenus lors des comptages effectués dans 
ces rég ions  do ivent permettre .d ' en  déterminer  exactement 
l ' importance .  I l  est  donc ·nécessa i re que l ' étude de M. Bros­
se l i n  sur les zones at lant iques soit étendue à l ' ensem b le  
du  pays. 
E. CARP - trad uction : A . .l. LOI S EAU 
(2) Canard s  : Colvert 10 000, Chi peau 100,  Pilet  700 , Siffleur 
5 000 , Souche t  650 - Sarcelle g ' Eté : 2 500 - Nette Rousse : 100 - Fuligules : Morillon 5 250 , Milouin 2 250, Milouinan 1 500 -
Garrot à œ i l  d ' or : 1 500 - Harles : Bièvre 750, Huppé 400 , 
Piette 100 - Tadorne de Belon : 1 000 - Bernache : 200 
Cygnes : Muet 1 200 , Sauvage 175, De Bewick 100. ' 
